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M O S A I C O DE N O T I C I A S 
de ayer la nueva Insígnia con la estrella 
de sefs puntas con fondo verde. 
Se procedló a la renovoclón de la 
Junta Directiva que quedú presidida 
por don Trino Gay de Montellà. 
Funeral por las almas 
de las víctimas 
de las inundaciones 
En la Catedral se celebro un funeral 
por el alma de las víctimas de las Inun-
daciones ocurrldas en las zonas de la 
perifèria de Barcelona. Oficio el Excmo. 
y Rdrao. Sr. Obíspo de la Diòcesis y al 
acio aslstleron las autorldades locales 
y un numeroso publico que llenó por 
completo las ampllas bóvedas del templo. 
Visita del Secretario 
Nacional de Sindicatos 
VlsItó la província el Secretario 
Nacional de Slndlcaios, camarada Pedró 
Lamata, quien presldlO en comparlía de 
las prlmeras autorldades un acto de 
orlentación sindica! en la DelegacIOn 
provincial de Sindicatos El camarada 
Lamata se Interesó vlvamente por los 
problemas que nuestra província tiene 
planteados e Iilzo una exposiclón del 
camino ma rea do por el sindicalisme 
espaflol y las consígnas que a tal fin 
ha dado cl Mlnlstro Secretario General 
del Movimiento y Delegado Nacional 
de Sindicatos, don José Solís. 
Hermandad de Alféreces 
Provisíonales 
La Junta provincial de la Hermandad de Alféreces 
Provisíonales celebro su cuarta asamblea con una 
serie de actos que fueron presldldos por nuestras 
prlmeras autorldades. Aslstleron gran número de 
afiliades, bijos de los mlsmos y otros famlllares. 
En el patio di-l Cuartel de la Agrupaclún Infan-
teria Ullonla se celebro una misa de camparia, y 
después de unas palabrns del Conclllarlo de la Junta 
provincial Padre Virtas y del senor Gay de Montellíi. 
el General Gobernador Militar don Enrlque de Inclín 
Bolado Impuso a todos los blJos de los alféreces 
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